














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































思われる。とくに最初の二つの文、«Je suis ce littérateur. » と «Je suis ce




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































供である（«Je suis cet enfant. »）」という関係が成立しており、物語の最後の
文である「だが、わたしはおそらくはあの子供だったのだ （«Mais je fus peut-
être cet enfant. »）」を直説法現在の断言へと反転させた文がこの場面に隠され
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Quand les voix s’élèvent avec des sonorités corrosives et suaves, soutenues
par la foudre de lʼorgue, il y mêle alors la sienne sans retenue, comprenant
soudain que cʼest par une participation active à la cérémonie quʼil peut le
mieux accéder à ce que le prêtre nommerait Dieu, ［...］ A ce moment,
quelque chose comme un vent déchaîné se lève et les espaces reculent. Un
vide immense se creuse en lui, qui est en même temps plénitude. Aidé par la
force insolite de lʼincantation dont le sens a cessé pour lui dʼêtre insaisissable,
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il se sent retourné et comme rejeté brutalement hors de lʼespace et du temps
dans unmonde dʼévidence où il lui semble que se trouvent résolues toutes les
pénibles contradictions qui le déchiraient.
36 ラバテはこの最後の文について接続詞「だが（mais）」の不自然さを指摘し、そこに
語り手と主人公との幸福な一致を妨げる断絶を見ている。Dominique Rabaté, op.cit.,
pp.111-112. しかし、筆者の考えでは、この mais は、ce littérateur および ce
























背後に «Je suis cet enfant. »という文が伏在していると想定した場合だけである。
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り』を端緒として、デ・フォレの一連の自伝的探究が始まったと指摘している。John
T.Naughton,Op.cit., p.72. また、ジャン =ブノワ・ピュエクはデ・フォレとの個人的
な交際を綴った日記において、1974 年にデ・フォレ自身が「《顕現（épiphanie）》に
よる一種の自伝」を書くことを考えていたことを証言している。Jean-Benoît Puech,
Louis-René des Forêts, roman, Paris, Farrago, 2000, p.19.




コ （Benoît Jacquot） によって撮影されたインタビューの未放映分から実際にそれ
を見たコミナが紹介しているものであり、資料としてきわめて貴重なものである。
なお、『冬の旅』破棄のより詳しい経緯については、Comina, Ibid., pp.111-119 を参照
のこと。
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― Sur « Une mémoire démentielle » de Louis-René des Forêts ―
MIZUNO Masashi
« Une mémoire démentielle » est une nouvelle structurée par une « mise en
abyme » où se reflètent deux instances : un héros rédigeant un récit et un
narrateur racontant.
Au niveau de lʼhistoire, le héros échoue dans sa tentative de rédiger une
« dernière version » qui lui permettrait de revivre lʼ« exploit » de son enfance. A
la fin, se révélant en tant que héros de lʼhistoire quʼil se contentait jusquʼalors de
raconter, le narrateur assume cet échec.
Une telle coïncidence du héros avec le narrateur ouvre alors une nouvelle
possibilité, celle dʼidentifier le récit du héros avec celui quʼon vient de lire, et
suscite cette question : la version du narrateur est-elle aussi un échec ?
Pour y répondre, en postulant lʼidentité des deux versions, nous supposons
que la situation narrative du récit met en place, devant le narrateur, un miroir
lui permettant de rapporter simultanément la double action quʼil est en train
dʼaccomplir : lʼacte de remémoration du passé glorieux et celui de lʼécrire.
Cʼest dans cette optique que nous relisons ensuite ce quʼil advient de la
tentative du narrateur.
1） Ce récit peut alors être envisagé non pas comme histoire mais comme
discours, selon la distinction dʼEmile Benveniste, ce qui permet de conclure que
le narrateur, utilisant une narration « à la troisième personne » pour déguiser
une « première personne » de fait, y introduit la relation personnelle entre je et
tu ainsi que la temporalité du présent, ici et maintenant, quʼéliminerait
lʼénonciation historique.
2） La plupart des scènes qui décrivent la remémoration du héros utilise le
『言語・文化・社会』第 6号
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« présent historique ». Par lʼintermédiaire de cet artifice de style le narrateur
peut raconter à la dérobée lʼacte même auquel il est en train de se livrer : celui
par lequel le narrateur se remémore lʼ« exploit » de son enfance au moment
même où il le raconte en tant quʼacte passé du héros.
3） Si lʼon considère le dispositif spatial formé par le narrateur et son image
spéculaire（le héros）ainsi que la répétition du présent grammatical des verbes
«（se）voir » et « revoir » （34 occurrences sur 36), le narrateur occupe la place
de « cet enfant » quʼest actuellement en train de voir le héros dans son « rêve-
souvenir ». Les derniers mots « Je suis cet enfant », vers quoi tend toute la
tentative dʼécriture du héros-narrateur, sʼaffirment ici subrepticement par la
ruse dʼun miroir. Le narrateur transforme lʼéchec du héros en sa propre réussite
fulgurante.
« Une mémoire démentielle » peut ainsi être considéré comme une pratique
extrême du genre-prose, dans laquelle, en annulant ce quʼil désigne directement,
le langage produit une représentation inattendue. Cʼest une réponse à lʼaporie du
Bavard, effaçant le héros-narrateur sous sa propre parole, ainsi quʼune
expérience décisive préparant le passage de la prose au langage poétique dans
la recherche autobiographique de Louis-René des Forêts.
論文要旨
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